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ABSTRAK 
Cindy Larasati, 2012; Pengaruh Kinerja Keuangan, Leverage, dan Firm Size 
terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Real Estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Kinerja 
Keuangan, Leverage, dan Firm Size terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak 23 perusahaan selama 3 tahun pada perusahaan 
Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian 
menggunakan tahun 2007-2009. Sampel dalam penelitian ini dipilih 
menggunakan metode Purposive Sampling dan menggunakan analisis regresi 
linear berganda.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan yang diukur dengan 
Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan 
perusahaan maka nilai perusahaan tersebut akan meningkat.(2) Leverage yang 
diukur dengan rasio hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio Leverage maka 
akan meningkatkan nilai perusahaan. (3) Firm Size yang diukur dengan total 
penjualan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini mungkin terjadi 
karena masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Leverage, Firm Size, Nilai Perusahaan  
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ABSTRACT 
Cindy Larasati, 2012; The Influence of Financial Performance, Leverage, and 
Firm Size on Firm Value of Real Estate Company Listed in Indonesia Stock 
Exchange. 
This research aims to examine empirically about the influence of Financial 
Performance, Leverage, and Firm Size to the value of the company. This research 
uses samples from 23 companies for 3 years in the Real Estate company listed on 
the Indonesia stock exchange. Using the research period of 2007-2009. The 
samples in this study were selected using the method of Purposive Sampling and 
using multiple linear regression analysis.  
The results showed that: (1) Financial Performance measured by Return On Asset 
( ROA ) influential positive and significant to the firm value.It shows that the 
better of corporate financial performance and firm value will increase . (2) 
Leverage measured by debt ratio influential positive and significant to the firm 
value . It shows that the higher ratio of leverage would increase the firm value . 
(3) Firm Size as measured by total sales do not affect the firm value. This may 
happen because there are many other factors that may affect the firm value. 
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